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Sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk tubuh dan parasmu, tetapi yang dinilai adalah niat, 
tujuan dan kemurnian yang tumbuh dari dalam tubuh hatimu. 
(HR. Muslim) 
 
Barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkannya jalan ke surga. 
(HR. Muslim) 
 
Hanya KepadaMU aku menyembah dan hanya kepadaMu aku meminta pertolangan. 
(Q.S AL-Fatihah: 5) 
 
Allah tidak membebani seseorang melaikan sesuai dengan kesanggupannya. 












Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan 
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dengan tulus kepada: 
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? Sahabat dan teman-temanku yang telah 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan mengucapkan rasa puji syukur Alhamdulillah kami pajatkan kehadirat 
Allah SWT karena berkat, rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat 
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MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK 
ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (Studi Kasus 
Pada KPP Pratama Surakarta)”. 
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus 
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu 
baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selelainya skripsi ini. Maka pada 
kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 
1. Bapak Dr. Triyono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
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3. Bapak Drs. Suyatmin W. A, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah 
menyediakan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan dan arahan 
kepada penulis dalam penyusunan skripsi. 
4. Bapak Drs. M. Abdul Aris, M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang selama ini 
selalu memberikan arahan pada penulis dalam menempuh perkulihan. 
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. 
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6. Seluruh staff dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
7. Kantor Pelayanan Pajak Surakarta yang telah memberikan ijin untuk penelitian. 
8. Ayah dan Ibu yang telah memberikan doa serta bantuan baik materil dan moril. 
9. Kakak-kakaku yang telah memberikan doa dan semangat. 
10. Teman-teman Akuntansi, terimakasih atas kerjasamanya kita selama menempuh 
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Penelitian ini berjudul “ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar 
Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus 
Pada KPP Pratama Surakarata)”. Adapun tujuannya untuk menganalisis pengaruh 
kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan 
perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan, kualitas pelayanan 
perpajakan, persepsi wajib pajak atas manfaat pajak yang dirasakan dan tingkat 
kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar 
pajak di KPP Pratama Surakarta.  
Populasi dalam penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan 
pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Sampel dalam penelitian 
ini diambil dengan menggunakan metode Convinience Sampling, sedangkan 
penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin. Terdapat 61 kuisioner yang 
dapat diolah. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah metode survey 
dengan menggunakan media kuisioner. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan program SPSS 17.0. 
Hasil penelitian ini ialah kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan 
perpajakan, persepsi wajib pajak atas manfaat pajak yang dirasakan dan tingkat 
kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap 
kemauan membayar pajak. Sementara pengetahuan dan pemahaman terhadap 
peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas Efektivitas system perpajakan tidak 
berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. 
Kata kunci : Kemauan membayar pajak, kesadarann membayar pajak, pengetahuan 
dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas 
efektivitas system perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, persepsi 
wajib pajak atas manfaat pajak yang dirasakan, tingkat kepercayaan 
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